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PROGRAM 
10 A. M. 




Duet-"See the Pale Moon" 
Address. 
Mrss IRENE SWENSON 
MR. EMERY SWENSON 
HoN. FRANK M. NYE 






Mrss EDITH SNERE 
MR. J. A. GRUNDAHL 
Mrss ADELAIDE BEYTIEN 
MR. B. A. KEPPERS 
Presentation of Diplomas. 
HON. ELL TORRENCE 
Semi-Chorus-"Gipsy Life" Schumann 
NORMAL GLEE CLUBS 
Benediction. 
REV. C. 0. WRIGHT 
~~9;.~;h1.f.; 8~n~ 
Alice L . Coombs 
Katherine A. Cosgro\'e 
Mary Eleanor CoSgrove 
Florence L . Bahl 
Charlotte Delaney 
.t.iary E. Doyle 
Effa Ma y Ellis 
Anna Sophia Fridlund 
Minnie-Bell Glass 
Ella Mae Harris 
Carolyn Ma rie Henncgren 
Eliza Hood 
Gertrude M. Hunter 
Helen Julia Hunter 
M. Alice Ide 
Maud S. Jackson 
Laura Amelia ,Tohnstad 
*Mamie Catherine .Jones 
Llilian Maud Knigh t 
Blanche L eavitt · 
Christine J . Lee 
Nina Dolo res Little 
Agnes M . Lynne 
Lillian J,, McGibbon 
Semlna C. Madsen 
Ada Elocta Moulton 
Ethel Gertrude Murray 
Alice (' , Nelson 
E . Lillian Nelson 
Bertha Belle Nickerson 
Inez Ellen Parker 
Janet Perkins 
*Elizabeth Bertram Phipps 
Byrdle Plnaell 
Bessie Eltza Putnam 
Ellen Marie Cecilia Uhode 
Gertrude M. Scott 
Myrt!A Scott 
Grace Searle 
Myrtie Mable Senn 
Mary L. ~kinner 
Edith Eleanor Snere 
Grace L. Steele 
Anna C. Stulhelmer 
Laura Thomason 
Pearle Eliza beth Thomson 
Leona ll. Watkins 







A t w ater 
Two H a rbo1s 
















Hillsboro, No. Dak 
Elbow Lake 
Sauk Centre 


























ADVANCED LATIN COUR8E 
Cora Alice Ringrose 
~'annie Estelle Savage 
Isabel Shoemaker 
Thorbjorg Swanson 
Inme Pauline Swenson 
Willia m A. Ziegler 
Hancock 





ADVANCED ENGLISH COURSE 
John Albert Grundahl 
E1nn1a Marian Lungvick. 
Nora Andrea Nilsen 
Elizabeth Steichen 
Emery Warren Swenson 
Amy Eleanor Tucker 





St. ·, ·1oud 
Roge1·s 
Sauk Rapids 
ADVANCED GRADUATE COURSE 
Mary Adelaide Carr 






Edn11, E 'eanor '.'.elson 
Jvah Celina Osborn 
Katherine Reid 












ELEMENTARY GRADUATE COURSE 
Amy Rockwood Aitkens 
Mabel P . Arnesen 
Lucy M. Bait zell 
Lyflia Marie !3eland 
"Ella Marie Benson 
Blanche L . Bethel 
Adelaide L•'. Bevt ien 
*Elizabeth Peri·y Bowen 
Rena Josephine !11•1,ee 











Erina Lucile Beale 
Ethel Gertrude Biddle 
*Olive Leona- Clifton 
Fair Dawson 
Anna Estelle DeNeffe 
Lee L . Ford 
Helene Gleeson 
Charlotte A. Goss 
*Anna Hansen 
*Lillie faabella Irelnncl 
*Marie Su•an Kalkmann 
Ella L. Klnneberg 
• May Calistia Lester 
Minnie E . Lillie 
Sarah ,J. Miller 
*Amy Christine Nelson 
Josepb.ine Wilhelmina Peterson 
•Jessie Mae Potter 
Emily M. Seidlinger 
B . Josephine Sletto 
Lnlu Elvina ,valle1• 
Frank Weber 
Edith Blanche Whitney 
Geo. A. Young 
*Diploma issued during the year. 
Maynard 
Kirkhoven 
Sauk Rapids 
Fertile 
Spokane, Wn•h 
Eden Valley 
Bri tton~S~.di1!k. 
Minneapoii,1 
Joy 
Clear Lake 
Ellis 
Atwater 
Minneapolis 
Buffalo 
New London 
Atwater 
Sauk Rapids 
Brandon 
Fertile 
Litchfield 
Paynes,·ille 
St. Cloud 
Dalbo 

